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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 030150 - Implementasi Proyek
: 7C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1703015015 HISYAM HUMAIDI 13  100
 2 1703015022 FAIZ NUR IQBAL 13  100
 3 1703015028 FAKHRI NADZIR 13  100
 4 1703015029 FARADILLA HANE VANESA 13  100
 5 1703015031 BAMBANG HADI PRAYITNO 13  100
 6 1703015037 DJOKO KURNIYANTO 13  100
 7 1703015053 HASTIN ESTRIKA 13  100
 8 1703015057 MUHAMMAD ALDHY AGUSTINO 13  100
 9 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD 13  100
 10 1703015060 ANDHIRA DYAH SANGGARWATI 13  100
 11 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN 13  100
 12 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU 13  100
 13 1703015070 LIKA NUR SEPVIRA 13  100
 14 1703015079 FIGI OKTAREXIYANTO 13  100
 15 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI 13  100
 16 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN 13  100
 17 1703015103 AGUNG NOVIAN 13  100
 18 1703015105 DESTY AFNI 13  100
 19 1703015106 DIMAS FAJAR YULIANTO 13  100
 20 1703015112 MONICA DWIJAYANTI 13  100
 21 1703015122 RICKY SLAVIAWAN 13  100











: 030150 - Implementasi Proyek
: 7C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 13





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202015 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO 13  100
 23 1703015126 REVALDY RIYANSYAH 13  100
 24 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS 13  100
 25 1703015164 NABILA PUTRI 13  100
 26 1703015188 AZIZAH 13  100
 27 1703015201 LUTHFI AKBAR RAMADHAN 13  100
 28 1703015203 MUHAMMAD IRVA 13  100
 29 1703015204 YUNI ALRIZA 13  100
 30 1703015210 MAHMUDIN SYARIPULLOH 13  100
 31 1703015219 SELVY ARDANI USNUL KHARIYAH 13  100
 32 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN 13  100
 33 1803015005 DEDE ISMAIL 13  100
 34 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN 13  100
 35 1803015081 ILKHANUL KHALIK 13  100
 36 1803015099 IRFAN RICKY AFANDI 13  100
 37 1803015166 YUSUF HANDIKA 13  100
 38 1803015173 WANDA AULIA 13  100
 39 1803015174 WINDI AL AZMI 13  100
 40 1803015299 JANITA DANGKOMEN 13  100
 41 1803019004 MAHFUDIN 13  100





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703015015 HISYAM HUMAIDI  87 80  83 80 A 82.95
 2 1703015022 FAIZ NUR IQBAL  80 80  71 80 B 76.40
 3 1703015028 FAKHRI NADZIR  79 80  70 80 B 75.75
 4 1703015029 FARADILLA HANE VANESA  88 80  81 80 A 82.40
 5 1703015031 BAMBANG HADI PRAYITNO  87 80  83 80 A 82.95
 6 1703015037 DJOKO KURNIYANTO  80 80  82 80 A 80.80
 7 1703015053 HASTIN ESTRIKA  89 80  86 80 A 84.65
 8 1703015057 MUHAMMAD ALDHY AGUSTINO  79 80  70 80 B 75.75
 9 1703015058 MOCHAMMAD VIVALDI AL WALAD  79 80  70 80 B 75.75
 10 1703015060 ANDHIRA DYAH SANGGARWATI  80 80  82 80 A 80.80
 11 1703015064 MUHAMMAD RAEYHAN RAMADHAN  80 80  71 80 B 76.40
 12 1703015065 MUHAMMAD RIZAL PANGESTU  89 80  90 80 A 86.25
 13 1703015070 LIKA NUR SEPVIRA  80 80  82 80 A 80.80
 14 1703015079 FIGI OKTAREXIYANTO  80 80  71 80 B 76.40
 15 1703015086 GINA ZAKIYA WINASTRI  89 80  86 80 A 84.65
 16 1703015100 ERAZ FATHONI ARIFIN  80 80  71 80 B 76.40
 17 1703015103 AGUNG NOVIAN  87 80  83 80 A 82.95
 18 1703015105 DESTY AFNI  80 80  82 80 A 80.80
 19 1703015106 DIMAS FAJAR YULIANTO  81 80  80 80 A 80.25
 20 1703015112 MONICA DWIJAYANTI  89 80  86 80 A 84.65
 21 1703015122 RICKY SLAVIAWAN  88 80  81 80 A 82.40
 22 1703015124 MOCHAMAD FADHIL ARDHIANTO  87 80  83 80 A 82.95
 23 1703015126 REVALDY RIYANSYAH  79 80  70 80 B 75.75
 24 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS  88 80  81 80 A 82.40
 25 1703015164 NABILA PUTRI  88 80  81 80 A 82.40
 26 1703015188 AZIZAH  80 80  82 80 A 80.80





















MIA KAMAYANI SULAEMAN, ST., MT
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1703015203 MUHAMMAD IRVA  89 80  90 80 A 86.25
 29 1703015204 YUNI ALRIZA  88 80  81 80 A 82.40
 30 1703015210 MAHMUDIN SYARIPULLOH  79 80  70 80 B 75.75
 31 1703015219 SELVY ARDANI USNUL KHARIYAH  89 80  86 80 A 84.65
 32 1703019002 MUHAMAD KURNIAWAN  87 80  83 80 A 82.95
 33 1803015005 DEDE ISMAIL  89 80  90 80 A 86.25
 34 1803015071 HAFIZH FAQIHUDDIN  89 80  90 80 A 86.25
 35 1803015081 ILKHANUL KHALIK  81 80  80 80 A 80.25
 36 1803015099 IRFAN RICKY AFANDI  89 80  90 80 A 86.25
 37 1803015166 YUSUF HANDIKA  81 80  80 80 A 80.25
 38 1803015173 WANDA AULIA  81 80  80 80 A 80.25
 39 1803015174 WINDI AL AZMI  81 80  80 80 A 80.25
 40 1803015299 JANITA DANGKOMEN  81 80  80 80 A 80.25
 41 1803019004 MAHFUDIN  80 80  71 80 B 76.40
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